















































































































































































































































































































































１ 本稿では、národの語を原則的に「ネイション」と訳す。但し národní obrozeníについては、こ
の概念自体が národの原初論的理解に基づくことから、「民族再生」と訳すことにする。
２ M. Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas (Prag, 1968);
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“Krise cukrovarnictví v českých zemích v osmdesátých letech minulého století a její význam pro
vzrůst rolnického hnutí”, Československý časopis historický, IV(1956), pp. 270-298; V(1957), pp. 417-






Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, 1895; S. Brouček, České národopisné hnutí
na konci 19. století, Praha, 1979; S. Brouček(ed.), Mýtus českého národa, aneb, Národopisná výstava
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